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В  настоящее  время  гражданско-правовое  регулирование  договора
строительного подряда осуществляется целым рядом нормативных правовых
актов.  Центральное  место  среди  этих  источников  занимает  ГК  РФ.
Регламентации  договора  строительного  подряда  посвящен  §  3.
«Строительный  подряд»  главы  37  Гражданского  кодекса  РФ1.  Поскольку
данный договор  является разновидностью договора подряда, то к нему еще
субсидиарно применяются и общие положения п. 2 ст. 702 ГК РФ о подряде, а
также условия о порядке оплаты работ, о качестве работ, о сроках, о способах
защиты, о цене и др. (ст. ст. 706 - 709, 711, 712, 715, 724 ГК РФ). В случаях,
если  же  заказчиком  по  договору  строительного  подряда  выступает
гражданин,  а  работы выполняются для удовлетворения бытовых или иных
его потребностей (при строительстве гаража, дачного домика, жилого дома и
т.п.), к такому договору соответственно применяются правила ГК о бытовом
подряде, но лишь в части, касающейся прав заказчика. Помимо этого, данный
гражданин  пользуется  также  правами,  предоставленными  потребителю
Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г2.
Помимо ГК РФ, одно из важных мест в системе гражданско-правового
регулирования  общественных  отношений,  возникающих  из  договора
строительного подряда,  занимает Градостроительный кодекс РФ3.  Статья  2
данного  кодификационного  акта  провозглашает  основные  принципы
законодательства о градостроительной деятельности, один из которых гласит
1 Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  вторая)  (в  ред.  от  27.12.2019)  (с  изм.  от
28.04.2020) // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410.
2 Федеральный закон РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. (в ред. от
08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст.766.
3 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 28.08.2020) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1(часть 1). Ст.16.
о  том,  что:  «строительство  осуществляется  на  основе  документов
территориального  планирования,  правил  землепользования  и  застройки  и
документации  по  планировке  территории».  Помимо  этого,  в  ст.  1
Градостроительного  кодекса  РФ  раскрывается  содержание  большинства
терминов, фигурирующих в текстах договоров строительного подряда. Речи
идет  о  таких  базовых  понятиях  в  сфере  строительства,  как:  объект
капитального  строительства,  некапитальные  строения  и  сооружения,
строительство,  реконструкция  объектов  капитального  строительства,
реконструкция  линейных  объектов,  капитальный  ремонт  объектов
капитального строительства, капитальный ремонт линейных объектов, снос
объекта  капитального  строительства,  парковка  (парковочное  место),
технический  заказчик,  система  коммунальной  инфраструктуры,  машино-
место,  сметная  стоимость  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия, сметные нормы, сметные цены строительных
ресурсов, сметные нормативы, укрупненный норматив цены строительства и
многие др.
Наряду с Градостроительным кодексом РФ, общественные отношения,
возникающие  из  договоров  строительного  подряда  регулируются
Федеральным  законом  №161-ФЗ  "О  содействии  развитию  жилищного
строительства" от 24 июля 2008  года1. Примечателен тот факт, что п. 31 ст.
16.5  Федерального  закона  №161-ФЗ  "О  содействии  развитию  жилищного
строительства"  устанавливает  перечень  существенных  условий  договора
строительного подряда, отличный от положений ГК РФ. Так, существенными
условиями договора строительного подряда, согласно букве данного Закона
являются:
1) обязательство генерального подрядчика или подрядчика построить
по заданию кооператива или технического заказчика жилье и (или) объекты
инженерной инфраструктуры;
1 Федеральный закон №161-ФЗ  "О содействии развитию жилищного строительства" от 24 июля
2008  г. (в ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 2008. №30 (ч. 2). Ст. 3617.
2) цена договора;
3)  срок  выполнения работ по строительству жилья и  (или)  объектов
инженерной  инфраструктуры,  не  превышающий  срока,  на  который  с
кооперативом  заключен  договор  безвозмездного  пользования  земельным
участком единого института развития.
Следующим  источником  гражданско-правового  регулирования
договора  строительного  подряда  выступает  Федеральный  закон  №214-ФЗ
"Об  участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  иных
объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые
законодательные  акты  Российской  Федерации"  от  30  декабря  2004  г1.
Согласно п. 2.3 ст. 3 Данного закона: «в целях осуществления деятельности,
по привлечению денежных средств граждан и юридических лиц для долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
застройщик, технический заказчик, выполняющий работы в соответствии с
договором,  заключенным  с  застройщиком,  и  генеральный  подрядчик,
выполняющий работы в  соответствии с  договором строительного подряда,
заключенным с застройщиком, обязаны открыть банковские счета в одном и
том же уполномоченном банке и осуществлять расчеты между собой только с
использованием указанных счетов. 
Следующим  источником  по  исследуемой  нами  теме  выступает
Федеральный закон №39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25 февраля
1999 года1.  Следует  отметить,  что  действие  данного  Федерального  закона
распространяется  на  отношения,  связанные  с  инвестиционной
деятельностью, осуществляемой в форме капитальных вложений. 
1 Федеральный  закон  №214-ФЗ  (ред.  от  13.07.2020)  "Об  участии  в  долевом  строительстве
многоквартирных домов и иных объектов  недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" от 30 декабря 2004 г. // Собрание законодательства
РФ. 2005. №1 (часть 1). Ст. 40.
1 Федеральный закон №39-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"   от 25 февраля 1999 г. // Собрание
законодательства РФ. 1999. №9. Ст. 1096.
Согласно ст. 12 Федерального закона РФ №169-ФЗ «Об архитектурной
деятельности в РФ» от 17 ноября 1995 года2, архитектор и юридическое лицо
на  основании  договора  с  заказчиком  (застройщиком)  имеют  право
представлять  и  защищать  интересы  заказчика  (застройщика)  по  его
поручению  при  заключении  договора  подряда  на  строительство
архитектурного  объекта;  оказывать  содействие  в  организации  или  в
проведении торгов (аукционов или конкурсов) для заключения договоров на
строительство. 
Поскольку  объект  строительства  подлежит  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  государственной  регистрации  и
постановке на учет в государственном кадастре недвижимого имущества, то
на  него  распространяются  положения  Федерального  закона  №218-ФЗ  "О
государственной регистрации недвижимости" от 13 июля 2015 г3.  Согласно
ст.  8  данного  Закона,  к  основным  сведениям  об  объекте  недвижимости
относятся характеристики объекта недвижимости, позволяющие определить
такой объект недвижимости в качестве индивидуально-определенной вещи, а
также  характеристики,  которые  определяются  и  изменяются  в  результате
образования  земельных  участков,  уточнения  местоположения  границ
земельных  участков,  строительства  и  реконструкции  зданий,  сооружений,
помещений и машино-мест, перепланировки помещений. 
Следующим  источником,  регламентирующим  исследуемую  нами
группу общественных отношений является Федеральный закон №184-ФЗ "О
техническом регулировании" от 27 декабря 2002 г1.  Согласно ст. 1, данный
Федеральный  закон  регулирует  отношения,  возникающие  при:  разработке,
принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции,
в  том  числе  зданиям  и  сооружениям,  или  к  продукции  и  связанным  с
2 Федеральный закон РФ №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ» от 17 ноября 1995 г.
(ред. от 19.07.2011) // Собрание законодательства РФ. 1995. №47. Ст. 4473.
3 Федеральный закон №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" от 13 июля 2015 г.
(ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2020) // Собрание законодательства РФ.
2015. №29 (часть I). Ст. 4344.
1 Федеральный закон №184-ФЗ "О техническом регулировании"  от 27 декабря 2002 г. (ред.  от
28.11.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. №52 (ч. 1). Ст. 5140.
требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания),
производства,  строительства,  монтажа,  наладки,  эксплуатации,  хранения,
перевозки,  реализации  и  утилизации;  применении  и  исполнении  на
добровольной  основе  требований к  продукции,  процессам  проектирования
(включая  изыскания),  производства,  строительства,  монтажа,  наладки,
эксплуатации,  хранения,  перевозки,  реализации  и  утилизации,  а  также  к
выполнению  работ  или  оказанию  услуг  в  целях  добровольного
подтверждения  соответствия.  Примечателен  тот  факт, что  согласно  ст.  5.1
Федерального  закона  "О  техническом  регулировании",  особенности
технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и
сооружений устанавливаются Федеральным законом "Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений" от 30 декабря 2009 г2.,  принятым в
целях:  1)  защиты  жизни  и  здоровья  граждан,  имущества  физических  или
юридических  лиц,  государственного  или  муниципального  имущества;  2)
охраны  окружающей  среды,  жизни  и  здоровья  животных  и  растений;  3)
предупреждения  действий,  вводящих  в  заблуждение  приобретателей;  4)
обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений. Следует
отметить,  что  сфера  применения  данного  Федерального  закона
распространяется на здания и сооружения любого назначения (в том числе
входящие в их состав сети инженерно-технического обеспечения и системы
инженерно-технического обеспечения),  а также связанные со зданиями и с
сооружениями  процессы  проектирования  (включая  изыскания),
строительства,  монтажа,  наладки,  эксплуатации  и  утилизации  (сноса).
Помимо  этого,  российский  законодатель  распространяет  действие  данного
Технического  регламента  на  все  этапы  жизненного  цикла  здания  или
сооружения,  за  исключением  требований  о  безопасности  технологических
процессов,  соответствующих  функциональному  назначению  зданий  и
сооружений. 
2 Федеральный закон №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от
30 декабря 2009 г. (ред. от 02.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 2010. №1. Ст. 5.
Как  видим,  действующее  российское  гражданское  законодательство
содержит достаточное для эффективного правового регулирования договора
строительного подряда количество законодательных актов.
Помимо  перечисленных  ранее  Законов  немаловажная  роль  в
гражданско-правовом  регулировании  договора  строительного  подряда
принадлежит подзаконным актам. Особое место в системе которых отведено
Постановлениям Правительства РФ. Охарактеризуем некоторые из них. Так,
например,  Постановлением  Правительства  РФ  №1816  "Об  утверждении
перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта  не требуется подготовка документации по планировке территории,
перечня  случаев,  при  которых  для  строительства,  реконструкции  объекта
капитального  строительства  не  требуется  получение  разрешения  на
строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение
которых  может  осуществляться  на  землях  или  земельных  участках,
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без
предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитутов,  и  о
признании  утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства  Российской
Федерации"  от  12  ноября  2020  г1.,  утверждены:   перечень  случаев,  при
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории; перечень случаев, при
которых  для  строительства,  реконструкции  объекта  капитального
строительства  не  требуется  получение  разрешения  на  строительство;
изменения,  которые  вносятся  в  перечень  видов  объектов,  размещение
которых  может  осуществляться  на  землях  или  земельных  участках,
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без
1 Постановление Правительства РФ №1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для
строительства,  реконструкции  линейного  объекта  не  требуется  подготовка  документации  по
планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта
капитального  строительства  не  требуется  получение  разрешения  на  строительство,  внесении
изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных  участках,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без
предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу
некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации"  от  12  ноября  2020  г.  //  Собрание
законодательства РФ. 2020. №47. Ст. 7520.
предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитутов,
утвержденный  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации
№1300  "Об  утверждении  перечня  видов  объектов,  размещение  которых
может  осуществляться  на  землях  или  земельных участках,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной  собственности,  без  предоставления
земельных участков и установления сервитутов" от 3 декабря 2014 г1. 
В  свою  очередь,  Постановлением  Правительства  РФ  №850  "Об
утверждении  Правил  отключения  объекта  капитального  строительства  от
сетей инженерно-технического обеспечения"  от 3 июля 2019 г2.  определен
порядок  отключения  объекта  капитального  строительства  от  сетей
газораспределения, тепловых сетей, электрических сетей, водопроводных и
канализационных сетей  в случае сноса объекта капитального строительства. 
Постановлением  Правительства  РФ  №878  от  24  июля  2017  г3.,
утверждены  Правила  формирования  единого  государственного  реестра
заключений  экспертизы  проектной  документации  объектов  капитального
строительства.
Постановление Правительства РФ №788 "О направлении документов,
необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод
в  эксплуатацию,  в  электронной  форме"  от  4  июля 2017  г1.,  устанавливает
порядок направления документов  в уполномоченные на выдачу разрешения
1 Постановление Правительства Российской Федерации №1300 "Об утверждении перечня видов
объектов,  размещение  которых  может  осуществляться  на  землях  или  земельных  участках,
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без  предоставления
земельных участков и установления сервитутов" от 3 декабря 2014 г. // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2014. №50. Ст. 7089.
2 Постановление  Правительства  РФ  №850  "Об  утверждении  Правил  отключения  объекта
капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения" от 3 июля 2019 г. //
Собрание законодательства РФ. 2019. №28. Ст. 3775.
3 Постановление Правительства РФ №878 "О порядке формирования единого государственного
реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта  2007 г.
№145" от 24 июля 2017 г. (ред. от 31.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 2017. №32. Ст.
5068.
1 Постановление Правительства РФ №788 "О направлении документов, необходимых для выдачи
разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме" от 4
июля 2017 г. // Собрание законодательства РФ. 2017. №28. Ст. 4162.
на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию федеральные
органы исполнительной власти, в электронной форме. 
Постановлением  Правительства  РФ  №802  "Об  утверждении  Правил
проведения консервации объекта капитального строительства" от 30 сентября
2011  г2.,  устанавливается  порядок  консервации  объекта  капитального
строительства,  а  также  особенности  принятия  решения  о  консервации
объекта  капитального  строительства  государственной  собственности
Российской Федерации. 
Постановление Правительства РФ №248 "О дополнительных мерах по
стимулированию  жилищного  строительства,  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  и  капитальному  ремонту  многоквартирных
домов" от 19 апреля 2010 г3.,  предусматривает  меры поддержки субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  по  стимулированию  жилищного
строительства,  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  и
капитальному ремонту многоквартирных домов.
Другой особенностью гражданско-правового регулирования отношений
в  сфере  строительства  на  основании  договора  строительного  подряда
является  применение  к  таким  отношениям  целого  комплекса  нормативно-
технических норм. Прежде всего, это СНиП - строительные нормы и правила.
Среди СНиП, можно выделить следующие: СП 48.13330.2019 Организация
строительства  СНиП  12-01-2004  (утв.  и  введен  в  действие  Приказом
Минстроя  России  от  24.12.2019  №861/пр),  который  распространяет  свое
действие  на:  проектирование,  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт,  снос  объектов  (в  части  организации  строительства);  работы  при
реализации проектов в отношении объектов гражданского и промышленного
назначения,  а  также  направлены  на  реализацию  перепрофилирования
2 Постановление  Правительства  РФ  №802  "Об  утверждении  Правил  проведения  консервации
объекта  капитального строительства"  от  30  сентября  2011 г. //  Собрание  законодательства  РФ.
2011. №41 (ч. 2). Ст. 5739.
3 Постановление  Правительства  РФ  №248  "О  дополнительных  мерах  по  стимулированию
жилищного строительства, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и капитальному
ремонту многоквартирных домов" от 19 апреля 2010 г. //  Собрание законодательства РФ. 2010.
№17. Ст. 2098.
промышленных  территорий  в  условиях  сложившейся  застройки  и  не
применяется  при  строительстве  объектов  индивидуального  жилищного
строительства1. 
Примечателен  тот  факт,  что  п.  3.7  Правил  содержит  определение
понятия  «договор строительного (генерального) подряда»,  под  которым
предлагается понимать форму договора, по которому подрядная организация
(генеральная подрядная организация) обязуется в установленный договором
срок  выполнить  по  заданию  застройщика  (технического  заказчика)
определенный комплекс строительно-монтажных работ, а  заказчик  данных
работ обязуется  создать  подрядной  организации необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену.
СП  14.13330.2018  «СНиП  II-7-81*  Строительство  в  сейсмических
районах»  (утв.  Приказом  Минстроя  России  от  24.05.2018  №309/пр)2,
устанавливает  требования  по расчету  с  учетом сейсмических  нагрузок,  по
объемно-планировочным  решениям  и  конструированию  элементов  и  их
соединений,  зданий  и  сооружений,  обеспечивающие  их  сейсмостойкость.
Настоящий  свод  правил  распространяется  на  проектирование  зданий  и
сооружений на площадках сейсмичностью 7,  8 и 9 баллов.  На площадках,
сейсмичность которых превышает 9 баллов, проектирование и строительство
зданий  и  сооружений  осуществляются  в  порядке,  установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
СП  68.13330.2017  «СНиП  3.01.04-87  Приемка  в  эксплуатацию
законченных  строительством  объектов.  Основные  положения»  (утв.
Приказом Минстроя России от 27.07.2017 №1033/пр)1 устанавливает порядок
приемки в эксплуатацию законченных строительством и реконструированных
объектов  капитального  строительства  производственного  и
1 СП  48.13330.2019  Организация  строительства  СНиП  12-01-2004  (утв.  и  введен  в  действие
Приказом Минстроя России от 24.12.2019 №861/пр). Москва: Минстрой России, 2019.
2 СП  14.13330.2018  «СНиП  II-7-81*  Строительство  в  сейсмических  районах»  (утв.  Приказом
Минстроя России от 24.05.2018 №309/пр) (ред. 26.12.2019). Москва: Минстрой России, 2019.
1 СП  68.13330.2017  «СНиП  3.01.04-87  Приемка  в  эксплуатацию  законченных  строительством
объектов.  Основные  положения»  (утв.  Приказом  Минстроя  России  от  27.07.2017  №1033/пр).
Москва: Минстрой России, 2017.
непроизводственного  назначения.  Следует  отметить,  что  свод  Правил  не
распространяется на объекты, строительство которых может осуществляться
без  разрешения  на  строительство,  а  также  на  объекты  индивидуального
жилищного строительства.
СП 47.13330.2016  «СНиП  11-02-96  Инженерные  изыскания  для
строительства. Основные положения» (утв. Приказом Минстроя России от 30
декабря  2016  г.  №  1033/пр)2,  устанавливает  основные  положения  и
требования к организации и порядку выполнения инженерных изысканий при
изучении природных условий и факторов техногенного воздействия в целях
рационального  и  безопасного  использования  территорий  и  земельных
участков в их пределах. Следует отметить, что требования настоящего свода
правил  распространяются  на  выполнение  инженерных  изысканий  для
подготовки  документов  территориального  планирования,  документации  по
планировке  территории,  архитектурно-строительного  проектирования,
строительства  и  реконструкции  объектов  капитального  строительства
повышенного  и  нормального  уровня  ответственности.  Примечателен  тот
факт,  что  Положения  настоящего  свода  правил  обязательны  для  органов
государственной  власти  и  местного  самоуправления,  юридических  и
физических лиц, независимо от их форм собственности и принадлежности
(включая  зарубежные),  осуществляющих  деятельность  в  области
инженерных изысканий на территории Российской Федерации.
Широкое  распространение  в  сфере  гражданско-правового
регулирования наряду с СНиПами получили государственные и отраслевые
стандарты  (ГОСТ,  ОСТ)  и  технические  условия  (ТУ)  на  строительные
материалы,  детали  и  конструкции,  технические  регламенты  в  отношении
зданий,  строений и сооружений.  Таковыми являются:   ГОСТ Р 58945-2020.
Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве.
Правила выполнения измерений параметров зданий и  сооружений.  (утв.  и
2 СП 47.13330.2016  «СНиП  11-02-96  Инженерные  изыскания  для  строительства.  Основные
положения» (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1033/пр). Москва: Минстрой
России, 2016.
введен  в  действие  Приказом  Росстандарта  от  29.07.2020  №428-ст);
ГОСТ Р 58941-2020 Система  обеспечения  точности  геометрических
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. (утв. и введен в
действие Приказом Росстандарта от 29.07.2020 №424-ст); ГОСТ 21.508-2020
Система  проектной  документации  для  строительства  (СПДС).  Правила
выполнения  рабочей  документации  генеральных  планов  предприятий,
сооружений  и  жилищно-гражданских  объектов.  (утв.  и  введен  в  действие
Приказом Росстандарта от 23.06.2020 №280-ст); ГОСТ 21.709-2019 Система
проектной документации для  строительства.  Правила  выполнения  рабочей
документации  линейных  сооружений  гидромелиоративных  систем.  (утв.  и
введен  в  действие  Приказом  Росстандарта  от  04.08.2020  №457-ст);
ГОСТ Р 58176-2018  Электроэнергетика.  Энергетическое  строительство.
Организация пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях.
Общие  требования. (утв.  и  введен  в  действие  Приказом  Росстандарта  от
25.09.2018  №653-ст);  ГОСТ Р 58179-2018  Инжиниринг  в  строительстве.
Термины и определения. (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от
16.07.2018 №416-ст); и др.
Наряду с ГОСТами в сфере строительства применяются и Отраслевые
Стандарты (ОСТ): ОСТ 1 00134-74; ОСТ 1 39502-77; ОСТ 1.41724-90; ОСТ
102-39-85; ОСТ 102-42-85; ОСТ 102-44-85; ОСТ 102-45-85; ОСТ 108.031.09-
85;  ОСТ  108.104.01-82;  ОСТ  108.104.08-82;  ОСТ  108.104.09-82;  ОСТ
108.104.17-82; ОСТ 153-39.0-026-2002; ОСТ 16 0.684.116-74; и др. 
Помимо  всего  перечисленного  выше,  гражданско-правовое
регулирование строительной деятельности осуществляется еще и с помощью
Технических  условий,  которые  представляют  из  себя  документ,
устанавливающий технические требования, которым должны соответствовать
конкретное  изделие,  материал,  вещество  и  пр.  или  их  групп.  Перечислим
некоторые из них: ТУ 2248-001-76167990-2005; ТУ 2248-004-88742502-2002;
ТУ  2248-006-88742502-2004;  ТУ  2248-039-00284581-99;  ТУ  2513-002-
14738433-97;  ТУ  26-18-38-90;  ТУ  34  12.10057-89;  ТУ  34  12.11410-89;  ТУ
3449-006-17416124-00;  ТУ  3449-009-51216464-01;ТУ  35-1669-88;   ТУ  36-
1118-84;  ТУ 3680-001-04698606-04; ТУ 4193-007-70239139-03; ТУ 4926-002-
88742502-00;  ТУ  5225-001-70550854-2004;  ТУ  5270-001-44991977-97;  ТУ
5741-001-79721659-2006; ТУ 5741-003-59243784-03; ТУ 5745-001-59243784-
03;  и  др.  Необходимо иметь  ввиду, что  состав,  построение  и  оформление
технических условий всегда должно соответствовать требованиям ГОСТ.
